












LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : Klepu 1 / Banjarejo 
Kecamatan/Kabupaten : Tanjungsari / Gunungkidul 
Provinsi :  D.I. Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 





LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit:   V. D. 1          
Lokasi: Klepu 1, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar, pada tanggal 25, 26, 27, 















No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2. Bidang Keagamaan   
a.  Pembinaan TPA, pada tanggal 25, 29, dan 30 Januari 2016 , 1, 



























c. Penyelenggaraan Pengajian Rutin, pada tanggal 31 Januari 2016 















No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
3. Bidang Seni dan Olahraga   
a. Penyelenggaraan Senam Rutin, pada tanggal 29 Januari 2016, 5 


























No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
4. Bidang Tematik   
a. Pelatihan membuat siomay dari bahan mokaf, pada tanggal 13 























c. Penyelenggaraan pelatihan membuat bunga dari kertas krep, 





d. Penyelenggaraan pelatihan keamanan dan keselamatan kerja 
bagi petani, pada tanggal 18, 19, 20, 21 Februari 2017. 
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